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O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan biz 
yoshlarga juda katta imkoniyatlar berilmoqda. Xususan 2018 - yil 12 - oktabrdagi 
xalq tabobatini takomillashtirish qarori qabul qilindi. Bu qaror zamonaviy tibbiyot 
bilan tabobatni uyg’unlashtirdi. 
Ilm - fan rivojlanib borgan sari kasallik turlari ham ko’payib bormoqda. Ulardan 
bizga ma’lum bo’lgan saraton (rak) kasalligi hisoblanadi. Ongsiz odam uchun bu 
dard o’lim hukmi bilan barobardek tuyuladi. Aslida saraton kasalligi turlari ko’p 
bo’lib, ularning aksariyatlari osonlik bilan aniqlanadi, qolganlari esa yashirin o’tib, 
ancha kuchaygan holatga kelib qoladi.  
Tibbiyot fanida onkologik kasalliklar qaysi a’zolarda uchrashiga qarab 
guruhlarga bo’linadi. Umuman olganda saraton epiteliy hujayralarda uchraydigan 
o’smalarga aytiladi. Bu kasallikni keltirib chiqaruvchi belgilar shifokorlar va xalq 
tabobati vakillari tomonidan aniqlangan bo’lib, uni davolash choralari hali topilgani 
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yo’q. Buning sababi esa har bir odamning kasallik belgilari va kelib chiqish 
jarayonlari turlicha bo’lishidadir deb qaralmoqda. 
Bugun esa o’sma kasalliklarni keltirib chiqarishga oz miqdorda hissa 
qo’shadigan konserogen moddalar bilan suhbatlashamiz. Kimyo fani mo’jizakor fan. 
Organizmda uchraydigan elementlar yetishmaganda kelib chiqadigan kasalliklarni 
shu fan orqali o’rganilgandek, o’sma kasalligiga ham qaysi element muhim ro’l 
o’ynashini zamonaviy tibbiyot hodimlari va xalq tabobati vakillari izlanishlari 
natijasida bilib olinmoqda.  
Kundalik turmushda tabiiy mahsulotlardan tashqari sun’iy va sintetik 
mahsulotlardan ham foydalaniladi. Bugungi kunda oddiy kasallik deb qaralayotgan 
saraton (rak) kasalligini qanday qilib, yillar davomida ortirib olish mumkin. Bunga 
asosiy sabablardan biri konserogen moddalar ya’ni saraton hujayralarini 
qo’zg’atuvchi kimyoviy moddalardir. Shuning uchun ko’p miqdorda konserogen 
moddalardan o’zimizni himoya qilishimiz zarur.  
Bizga ma’lumki, inson organizmiga kimyoviy moddalarning aksariyati salbiy 
ta’sir etadi. Ayrimlari esa yillar mobaynida o’z salbiy ta’sirini organizmda to’plab, 
immune tizimiga ta’sir etib, davosiz kasalliklarning boshlanishiga sababchi bo’lib 
qolmoqda. Shunday kasalliklardan biri saraton kasalligidir.  
Inson tomonidan tanavvul qilingan konserogen moddalar har bir inson 
organizmiga turlicha ta’sir etadi. Buning natijasida esa organizmning qaysidur 
qismini immun tizimini ishdan chiqarib, moddalar almashinuvining buzilishiga 
sababchi bo’lsa, yana qaysidur organizmga esa saraton kasalligini keltirib chiqarish 
uchun turtki vazifasini o’taydi.  
Konserogen modda nima? Nima uchun inson hayotiga zomin bo’lish uchun 
sababchi bo’lib qolmoqda. Konserogen moddalarni iste’mol qilishimiz natijasida, 
organizmdagi hujayralar tez va tartibsiz bo’linib ko’payadi. Buning oqibatida 
hujayralar nazoratsiz bo’ladi. Konserogen moddalar tabiatda yoki odamlar tomonidan 
yaratilgan moddalar turiga kiradi. Inson organizmidagi to’qimlarning rivojlanishiga 
ta’sir ko’rsatib, sog’lom hujayralarning vazifasini o’zgartirib, nobut qiladi. Bu muhit 
esa saraton kasalligini keltirib chiqarish uchun ayni muddao hisoblanadi. Ushbu 
moddalarni ko’p tanavvul qilinishi oqibatida kasallik rivojlanib ketmasligi uchun 
olinadigan kimyoterapiya jarayonidan so’ng, jarohlik qilinganda, olingan tashhislarni 
o’zgartirib metastaz berib yuborishi mumkin.  
Bunday mahsulotlarni tanavvul qilgandan so’ng, hazm bo’lish mobaynida alfa, 
betta, gamma yoki neytron kabi nurlar chiqaradilar. Shu sababli qiyosh nuri bilan 
qaytarilib va oksidlanib bu jarayonni ham tezlatishga ham salbiy oqibatga olib 
kelishga erishadi. Ayrim konserogen moddalar tarkibida DNK ga hujm qilivchi C 
elektrofillari bo’lib (ba’zi olkenlar, benzoprenlar) ular hazm jarayonlarida saraton 
hujayralariga birinchi bo’lib hujm qiladi. 
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Bu kasallikni oldini olish maqsadida Jahon Sog’liqni Saqlash tashkiloti tarkibiga 
kiruvchi Xalqaro saraton tadqiqotlar agentligi tomonidan konserogen moddalarni 
organizmga salbiy ta’sir etishini quydagicha guruhga bo’lishgan: 
1-guruh kimyoviy kelib chiqishi (aromatik uglevodorodlar), 
2-guruh fizik kelib chiqishi (ionlantiruvchi, nurlanish), 
3-guruh biologik kelib chiqishi (gepatit B virusi) kabi guruhlarga bo’linadi. 
Zararli konserogenlar asosan peptisidlar, benzol, nitratlar, dioksidlar, vinil 
xloridlar, og’ir metallar va ularning tuzlari hisoblanib, ularni organism uchun salbiy 
oqibatlari juda ham ko’pdir. Zaharli konserogen moddalarni organizmdan tozalashga 
yordam beruvchi: yashil choy, qora choy, karam, dengiz karami kabi mahsulotlarni 
iste’mol qilinishi zararlangan hujayralarni tiklashga yordam beradi. 
Konserogen moddalardan yana biri-formaldegiddir. Bu modda parchalanuvchi 
xususiyatga ega bo’lib, uning atmosfera havosidagi miqdori ruhsat etilgan me’yordan 
yuqori bo’lgan taqdirda, teriga salbiy ta’sir etishi va ollergik kasalliklarni keltirib 
chiqarishi mumkin. Shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarida formaldegid ruhsat 
etilgandan ko’p bo’lsa yuqori nafas yo’llari shilliq qavati, ko’zning yallig’lanishiga 
va saraton kasalligini kelib chiqishiga sabab bo’lishi mumkin.  
Xulosa o’rnida shuni aytish mumkinki, eng avvalo sog’lom turmush tarziga 
rioya qilish zarur. Har xil dudlangan achchiq, sho’r, spirtlik ichimliklarni muntazam 
ravishda iste’mol qilish ham oshqozon ichak tizimi, shilliq qavati norma holatidan 
buzilishga olib keladi va uzoq ta’sir qilsa hujayralarning patalogik parchalanishiga 
salbiy ta’sir etib tuzalishi qiyin bo’lgan kasalliklarni keltirib chiqaradi. 
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